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som de här anmärk t a , dels äro af den n a t u r , a t t de g i fva 
an l edn ing t i l l o p p o s i t i o n . De här o fvan f ramstä l lda an-
märkn inga rna to rde v a r a t i l l räckl iga a t t m o t i v e r a m i t t 
r edan u t t a l a d e o m d ö m e : a t t l ä roboken ej är l ämpl ig a t t 
a n v ä n d a v i d u n d e r v i s n i n g e n i v å r a skolor och seminar ier 
samt ännu m i n d r e för s jä l fs tudium. 
E n l injes de ln ing i l i k a delar k a n åter v e r k a t rö t t ande , 
o m delarnas a n t a l b l i r så s to r t , a t t det icke b l i r ö fve rskåd-
l i g t . A n t a l e t af handens 5 f i n g r a r ha r b e t r a k t a t s som e t t 
l ä t t ö fverskådl ig t t a l . M e n o m an ta le t b l i r m y c k e t större, 
så upps tå r lä t t i n t r y c k e t af enformighet ." ' M a n p lägar då 
inde la i delar och unde ra f de ln ingar , h v i l k e t l ä t t a r ö fverskåd-
l ighe ten . M a n jämföre denna l i k f o r m i g a u p p r a d n i n g af delar 
m e d denna l i n j e , som sönderfaller i hälfter och h v a r j e hälf t 
i t r e delar m e d t re delar i hvar je . 
E t t anna t sä t t a t t ö fve rv inna en fo rmighe ten är a t t 
uppde la l i n j e n i o l i k a delar. Ä r icke de ln ingen b u n d e n 
af någon regel, så r å k a v i å n y o u t för v i r r v a r r e t och oredan. 
Men genom a t t l å t a delarne stå t i l l h v a r a n d r a i sådana p r o -
po r t i one r , som öfverens-
s t ä m m a m e d h v a r a n d r a , 
k a n m a n ernå e t t h a r m o -
n i s k t i n t r y c k . 
Den sköna delningen. 
E n i n d e l n i n g af en rät 
l i n j e , som af ålder be-
t r a k t a t s som en skön del-
n i n g , är den, då hela l i n -
j e n ha r s a m m a förhål lan-
de t i l l den större delen, 
som den större delen ha r 
t i l l den m i n d r e . H ä r är i -
del o l i k h e t och o m v ä x l i n g , 
m e n genom v ä x l i n g e n 
smyger sig som en sam-
manhå l l ande t råd l ikhe -
ten m e l l a n l in je rnas pro-
po r t ione r . M a n har k a l l a t 
denna de ln ing »det g y l -
lene sni t te t» . 
M a n k a n dela en l in j e så genom följande k o n s t r u k t i o n . 
V i d ena ändpunk ten af l i n j e n a, som ska l l delas, sä t ter m a n 
en v inke l r ä t l i n j e af h a l f v a längden. Sammanb indas de 
f r i a ändpunk te rna , så får m a n en r ä tv ink l ig t r i a n g e l . O m 
m a n på h y p o t e n u s a n afskär e t t s tycke l i k a m e d den m i n -
dre ka t e t en , så är det å ters tående s t y c k e t den större, x , af 
de b å d a delar, i h v i l k a den g i fna l i n j e n skul le delas. 
E m e d a n n u hypo t enusan k a n betecknas m e d x - | — , 
så är en l ig t det py t ago re i ska teoremet 
h v i l k e t således v isar , a t t hela l i n j e n förhåller sig t i l l det stör-
re s t y c k e t , som d e t t a förhåller sig t i l l de t m i n d r e . 
G e n o m r o t u t d r a g n i n g erhåller m a n värde t på det o f v a n -
n ä m n d a förhål landet ^ — 1 = I,M«0 på när, 
2 i o o o o 
och förhål landen som nära ans lu ta sig härtil l äro 3 : 2 , 
8 : 5 och 21 : 13, som dock äro för små, samt 5 13, 13 : 8 
och 34 : 21 , som äro för s tora . 
Användningar af denna delning inom konsten. 
I n o m kons t en ha r m a n r i k l i g a t i l lfällen a t t i a k t t a g a 
användn ingen af en l injes i n d e l n i n g efter n u n ä m n d a förhål-
lande. Hä rnedan afbi ldas en e g y p t i s k pelare, där pelarskaf-
t e t är, såsom m a n säger, major och k a p i t a l e n m i n o r en l ig t 
t e rmino log i en v i d det gyllene sn i t t e t . I närs tående a f b i l d -
n i n g af en p o r t a l t i l l k y r k a n S. A n d r e a i M a n t u a , A l b e r t i s 
b e r ö m d a mäs te rverk , k a n m a n lä t t ö fve r tyga sig o m , a t t 
hö jden af hela po r t en förhåller sig t i l l höjden af den r e k t a n -
gu lä ra portöppningen, som denna förhåller sig t i l l ö fve r s tyc -
kets höjd. 
D e n k o r s b i l d i n o m den k y r k l i g a kons ten , som går u n -
der n a m n e t det l a t i n s k a korse t , har nog mestadels sådana 
d imens ioner , a t t hela höjden förhåller sig t i l l den nedre 
s t a m m e n som denna t i l l de 3 korsarmarnes längd. H v i l k e n 
betydelse d e t t a ha r ha f t för den k y r k l i g a a r k i t e k t u r e n , k a n 
m a n förstå, då d e t t a kors anger g r u n d f o r m e n för den väs te r -
l ändska k y r k o b y g g n a d e n . 
Det gyllene snittet i människokroppen. 
Ä f v e n i n a t u r e n k a n m a n uppdaga denna skönhets lags 
f ramträdande, särski ldt i människokroppens i n d e l n i n g . 
M a n har påpeka t , h u r u s o m k r o p p e n v i d l i f v e t — närmare 
b e s t ä m d t v i d na fve ln — delas i delar, som stå i e t t förhål-
lande t i l l h v a r a n d r a , h v i l k e t nä rmar sig t i l l gy l lenesn i t t s -
förhål landet , b l o t t a t t i den m a n l i g a k r o p p e n den öfre, 
m i n d r e delen n å g o t ökas p å den längre delens bekos tnad , i 
den k v i n n l i g a k r o p p e n t v ä r t o m . M a n k a n fullfölja dessa 
iak t tage lser äfven i unde ra fde ln inga rna : u n d e r k r o p p e n delas 
v i d knäna m e d e t t gy l lene s n i t t , ö fverkroppen v i d halsgro-
pen ; ans ik te t delas på samma sä t t v i d ögonbrynen , a r m a r n a 
v i d a rmbåga rna o. s. v . Såsom unde r l ag för mä tn inga r b i -
fogas här t venne a fb i l dn inga r af a n t i k a b i ld s tode r . 
Ytterligare användningar af gyllenesnitts-förhållandet. 
D e t gyl lene s n i t t e t f ramträder ej b l o t t som de ln ing a f 
en l i n j e , u t a n flere d imensioner hos e t t v a c k e r t föremål 
o r d n a sig gärna efter förhål landet v i d det. gyl lene s n i t t e t . 
»Mäta v i Pa r thenon , den g rek i ska a r k i t e k t u r e n s skönas te 
ve rk , skola v i f inna , a t t höjden från t r appans g r u n d l i n j e 
t i l l gafvelspetsen förhåller sig t i l l a r k i t r a v e n s och därmed 
byggnadens b redd , som denna förhåller sig t i l l s u m m a n af 
höjd och b r e d d , j a hva r j e h u f v u d i n d e l n i n g på t e m p l e t följer 
s amma lag — k o r t sagdt : lagen är här så genomgående följd, 
a t t m a n k u n d e frestas t i l l den för öfrigt alldeles ogrundade 
t r o n , a t t de g rek i ska a r k i t e k t e r n a hade kän t denna lag för 
den sköna propor t ionen». x ) 
R e k t a n g l a r , h v i l k a s l ängd och b r e d d n ä r m a sig t i l l det 
här åsyf tade förhål landet , äro så a l lmänt fö rekommande , 
a t t m a n t a l a r o m gy l l enesn i t t s r ek tange ln . M a n k a n som 
' ) L . Diet r ichson: Det skönas värM, sid. 25. S th lm 1870. 
exempe l f ramhål la : t änds t i cksaskar , b r e f k o r t , den vanl igas te 
f o r m e n p å en b o k , v a n l i g a fönsteröppningar m . m . 
Såsom en a k t u e l l oms tänd ighe t m å här påpekas den r o l l , 
som gy l l enesn i t t s r ek t ange ln spelat i d iskussionen o m den 
svenska r iks f l aggan . N a t u r l i g e n k a n här icke b l i f råga o m 
en e x a k t gy l l enesn i t t s r ek tange l , då flaggans d imensioner 
af p r a k t i s k a skä l mås te u t t r y c k a s m e d enk la hela t a l . 
M e n afv ikelsen är ej så stor , a t t den m e d öga t k a n upp fa t t a s . 
Här bifogas en a f b i l d n i n g af a m i r a l H ä g g s förslag t i l l m å t t 
p å den svenska f laggan, som to rde öfverenss tämma m e d 
det i r eger ingspropos i t ionen t i l l r i k sdagen f r amlagda och 
n u af r iksdagen an tagna förslaget . 
